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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект студента гр.ГА-51 Замотай Вадима Ивановича на те-
му «Проектирование устройства для смены поглощающих аппаратов в 
условиях вагонных и локомотивных депо»       
       
Дипломный проект представлен в виде пояснительной записки  объ-
емом 170 страниц и содержит: 
_ 42  таблиц; 
_ 32  рисунков; 
_ 46  литературных источников; 
_ 2  приложений; 
Графическая часть состоит из 12 листов формата А1.  
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Объектом исследования является устройство для смены погло-
щающих аппаратов предназначен для отвинчивания и завинчивания 
болтовых соединений, крепящих башмаки к тракам гусениц бульдозе-
ров, экскаваторов и трубоукладчиков. 
 
В процессе работы были выполнены следующие разделы: 
1) Литературно-патентный поиск на тему «Устройства для смены 
поглощающих аппаратов». В этом разделе я изучу устройства для сме-
ны поглощающих аппаратов 
2) Конструкторский раздел, в котором я опишу работу устройства 
для смены поглощающих аппаратов, выполню индивидуальное зада-
ние на тему «Особенности проектирования электрогидравлических 
приводов», разработаю гидравлическую схему проектируемого 
устройства и опишу принцип ее работы, произведу предварительный и 
проверочный расчеты объемного гидропривода, выберу необходимые 
гидроаппараты, выполню чертежи сборочных узлов и деталей, а также 
рассмотрю меры по снижению шумности устройства и составлю руко-
водство по эксплуатации разрабатываемого оборудования.  
3) Технологический раздел, в котором я разработаю технологиче-
ский процесс изготовления детали «Плунжер», входящая в состав сбо-
рочной единицы «Цилиндр гидровыжима» для зажима поглощающего 
аппарата; определю тип производства, выполню анализ технологично-
сти детали, выберу подходящее оборудование, составлю маршрут ме-
ханической обработки детали. Также будет проведен технико-
экономическое обоснование метода получения заготовки. 
4) Экономический раздел, в котором будет представлена техни-
коэкономическая характеристика разрабатываемого изделия, произве-
ден расчет плановой себестоимости производства изделия и расчет 
прибыли и отпускной цены.  
5) Охрана труда и окружающей среды, в котором будут рассмот-
рена организация охраны труда на предприятии, определены основные 
требования, предъявляемые к проектируемому оборудованию, и меры 
безопасности при использовании оборудования. Также будет выполнен 
расчёт точечного освещения участка по сборке гидропривода. 
6) Раздел энергосбережения, в котором будут рассмотрены общие 
положения закона Республики Беларусь об энергосбережении и виды 
регулирования скорости выходного звена       
 
При выполнении  дипломного проекта разработаны:   
 1.Схема гидравлическая принципиальная (формат А1); 2. Агрегат насосный 
(сборочный чертеж, формат А1); 3. Блок управления (вид общий, формат А1);       
4. Гидробак (сборочный чертеж, формат А1); 5. Устройство для смены поглощаю-
щих аппаратов (вид общий, формат А1+А1+А2); 6. Механизм гидровыжима (вид 
общий, формат А1+А2); 7.Плунжер в сборе (вид общий, формат А1);8 Клин (фор-
мат А3); 9. Зацеп (формат А3); 10.Упор (формат А3); 11. Крышка (формат А3);          
12. Операционные эскизы (формат А1); 13. Технико–экономические показатели 
проекта (таблица, формат А1). 
 
Элементами научной новизны (практической значимости) и ре-
зультатами внедрения полученных результатов явились: цилиндр гид-
ровыжиа разработан впервые и может быть использован на производ-
стве, а также испытательный стенд может быть использован для испы-
тания гидроцилиндра данного типа. 
 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов:  Комплект документов на устройство для снятия по-
глощающих аппаратов модели Н1.823. 
 
Требования технического задания удовлетворены полностью. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в диплом-
ном проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает 
состояние исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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